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Kes kirjutab Eesti Arsti?
Ülla Linnamägi, Keily Ehasalu – Eesti Arst
Eesti Arsti toimetus tänab nii enda 
kui ka lugejate nimel kõiki autoreid 
kaastööde eest, mis on viimastel 
aastatel Eesti Arst is avaldatud. 
Uue aasta alul analüüsis toimetus 
aastatel 2016–2018 ilmunud kaastöid 
nii haiglate ka kui erialade kaupa, 
samuti seda, kes arstidest on aktiiv-
semad oma teadmisi Eesti Arsti lehe-
külgedel jagama. Analüüsi kaasati 
uur imused, ü levaated, ha igus-
juhud, eria lauudised ja rubri igi 
„Oma silmaga“ artiklid. Joonisel 1 
ja 2 on lühidalt esitatud põhilised 
tulemused.
Diagrammil ei ole esitatud Tartu 
Ülikooli oma esimese töökohana 
märkinud autorite artikleid ega 
Tervise Arengu Instituudi ja mitte-
meditsi inil iste erialade autorite 
artikleid. Tartu Ülikooli töötajad 
moodustasid tegelikult kirjutajatest 
veidi üle kolmandiku, samuti oli 
autoritest veidi alla kolmandiku 
vä ljastpoolt ha iglasüsteemi, nt 
perearstid, spetsialistid Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkoolist, Tall inna 
Ülikoolist, Terviseteenuste Aren-
duskeskusest, Norra Vähiregistrist, 
Londoni Ülikooli Kolledžist, Helsingi 
Ülikoolist jm. 
Tabelis on esitatud Eesti Arsti 
kaastööde arv rubri ik ide kaupa 
esimese autori töökoha järgi medit-
siini- või teadusasutuses. Kolme 
aasta jooksul on i lmunud ka 21 
ül iõpi lase k ir jutatud ülevaated, 
põhiliselt artiklikonkursi „Minu 
esimene publikatsioon“ tulemusel, 
samuti oli kahe uurimuse esime-
seks autoriks arstitudeng. Tallinna 
Ülikooli olid oma esimese töökohana 
märkinud kolme ülevaate autorid. 
Need artiklid tabelis ei kajastu.
Joonis 1. Eesti Arstis kirjutanud eri haiglate autorite arv aastatel 
2016–2018 (kõik autorid).
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TÜK – Tartu Ülikooli Kliinikum; PERH – Põhja-Eesti Regionaalhaigla; ITK – Ida-Tallinna 
Keskhaigla; LTK – Lääne-Tallinna Keskhaigla
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Joonis 2. Eesti Arstis kirjutanud autorite arv eriala järgi aastatel 2016–2018 (kõik autorid).
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Aktiivsemad 
autorid
Toimetus soovib eriti ära märkida ja 
tänada neid, kes on viimase 3 aasta 
jooksul olnud ajakirja aktiivseimad 
k ir jutajad ja vähemalt 3 artik l i 
autorid või kaasautorid. Toimetuse 
sooviks ei ole avaldada pingerida, 
aga teatud mõttes peegeldab auto-
rite järjekord loetelus nende panust 
ajakirja heale käekäigule: 
Tabel. Eesti Arsti kaastööde arv rubriikide kaupa esimese autori töökoha järgi meditsiini- või 
teadusasutuses
Rubriik
Esimese autori poolt oma töökohana esimeseks märgitud asutus
Tartu 
Ülikool
TÜ 
Kliinikum PERH ITK LTK
Pärnu 
Haigla
Viljandi 
Haigla
Lõuna-
Eesti 
Haigla TAI
Tallinna 
Laste-
haigla
Uurimus 19 3 1 1 3
Ülevaade 25 16 6 2 1 2 1
Haigusjuht 7 13 2 2 2 1 1 1
„Oma silmaga“ 11 6 1 1 1
Erialauudised 8 13 4 2 2 1
PERH – Põhja-Eesti Regionaalhaigla; ITK – Ida-Tallinna Keskhaigla; LTK – Lääne-Tallinna Keskhaigla; TAI – Tervise Arengu Instituut
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